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1 La période néo-élamite comporte pour les épigraphistes une division supplémentaire
par rapport aux archéologues. Si la période I est la même, avec une documentation très
pauvre, les siècles suivants sont répartis en deux phases Néo-élamite II et III, selon une
coupure marquée par le sac de Suse par d’Assurbanipal. La documentation écrites est
beaucoup plus importante pour la période II pour laquelle quinze noms de « rois d’Elam
» sont nommés par les sources assyriennes du fait des guerres menés contre eux, et
parfois membres d’une coalition adverse avec les Babyloniens. Le dernier siècle néo-
élamite est important puisqu’il précède l’émergence des Perses par ethnogenèse avec
les Elamites, comme le montre des séries de tablettes de Suse (Apadana et Acropole) ou
et les tombes princières de Behbahan et Ram Hormoz.
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